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SINONIM: 3-Heptanon, heptan-3-on, EBK
KLASIFIKACIJA OPASNOSTI U POÝARU
Stupanj škodljivosti 1:
Taj stupanj škodljivosti pripisuje se tvarima koje izazivaju nadraÞaj
koÞe ili dišnih organa ili samo blaÞe ošteæenje organizma ako se na
vrijeme ne pruÞi medicinska pomoæ. U toj skupini su i tvari koje
zahtijevaju upotrebu poboljšane plinske maske ili izolacijski apa-
rat za disanje.
Stupanj zapaljivosti 2:
Taj stupanj zapaljivosti pripisuje se tvarima koje se moraju predgri-
jati da bi se zapalile. Tvari tog stupnja zapaljivosti u normalnim
uvjetima ne stvaraju zapaljive smjese sa zrakom, ali zagrijavanjem
moÞe nastati dovoljno para da sa zrakom stvore takve smjese.
Stupanj reaktivnosti 0:
Taj stupanj reaktivnosti pripisuje se tvarima koje su normalno sta-
bilne i koje pod utjecajem topline ne reagiraju s vodom.
FIZIÈKO-KEMIJSKA SVOJSTVA
Kemijska formula: C2H5COC4H9
Relativna molna masa: 114,18




Relativna gustoæa (voda = 1): 0,82
Relativna gustoæa para (zrak = 1): 3,95
Tlak para (20 °C): 5,3 mbar (4 mm Hg)
Topljivost u vodi: neznatna
Topljivost u drugim otapalima: topljiv u alkoholu, eteru...




Prema Pravilniku o maksimalno dopustivim koncentracijama štet-
nih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim
granitnim vrijednostima (N.N. br. 92/1993) maksimalno dopustiva
koncentracija etil-butil-ketona je:
ppm ................... 50
mg m–3 ............... 235
ZAPALJIVOST I EKSPLOZIVNOST
Plamište (otv. posuda): 46,1 °C
Temperatura zapaljenja: –
Granice eksplozivnosti: –
POÝARNA OPASNOST I ZAŠTITA OD POÝARA
PoÞarna svojstva etil-butil-ketona
Umjereno zapaljiva tekuæina; dodir s jakim oksidansima poveæava
zapaljivost. Gorenjem tekuæine nastaju plinovi ugljikov dioksid i
monoksid.
Postupci u sluèaju poÞara
Prenosive spremnike s etil-butil-ketonom treba na vrijeme ukloniti
iz zone opasnosti, ako je to bez rizika. U protivnom treba ih hladiti
polijevanjem vodom.
Gašenje poÞara
Ovisno o jaèini poÞara i o postojeæim uvjetima prikladna sredstva
za gašenje su ugljièni dioksid, prahovi i pjene (FFFP, AFFF, AR);
voda nije prikladna, a za sniÞenje temperature zraka u okolini
spremnika moÞe se upotrijebiti vodeni sprej.
ZAŠTITA OD EKSPLOZIJA
Zbog srazmjerno visokog vrelišta i niskog tlaka para opasnost od
eksplozija pri normalnim uvjetima rada je mala. Opasnost postoji
u sluèaju izlaganja etil-butil-ketona povišenim temperaturama,
odnosno stvaranja eksplozivnih smjesa sa zrakom.
ŠKODLJIVOST ZA ZDRAVLJE
Etil-butil-keton se upotrebljava kao otapalo, kao intermedijar za
sinteze nekih organskih spojeva, u prehrambenoj industriji, kao
otapalo za nitrocelulozne i vinilne smole itd.






– sustavne oznake za klasifikaciju tvari s obzirom na opasnost
u poÞaru
– oznaèivanja otrova u prometu
– ploèica za oznaèivanje motornih vozila u meðunarodnom
prijevozu i
– oznaèivanje nekih kratica objavljena su u Kem. Ind. 36 (1)
(1987)
Moguæi putovi ulaska u organizam: udisanje para, dodir s koÞom
i oèima.
NajugroÞeniji su: oèi, koÞa, dišni sustav.
Djelovanje na organizam
Kratkotrajno (akutno) izlaganje
Tekuæina jako nadraÞuje oèi i koÞu na kojoj moÞe prouzroèiti osip
i osjeæaj Þarenja.
Pare nadraÞuju sluznice oèiju, nosa i grla. Udisanje para veæe
koncentracije djeluje narkotièki i moÞe prouzroèiti vrtoglavicu i
nesvijest.
Dugotrajno (kronièno) izlaganje
Èesto ili stalno izlaganje koÞe djelovanju etil-butil-ketona moÞe
biti uzrokom suhoæe i pucanja koÞe, odnosno dermatitisa.
Nema specifiènih informacija o moguæem kancerogenom ili tera-
togenom djelovanju etil-butil-ketona ili o njegovom djelovanju na
reprodukciju.
PRVA POMOÆ
U neposrednoj blizini mjesta gdje se radi/rukuje etil-butil-keto-
nom treba na vidljivom mjestu istaknuti uputu o pruÞanju prve po-
moæi u sluèaju nezgode pri radu s tim otapalom. Prikladna je ova
uputa:
VAÝNO! Osobi koja je u nesvijesti ili ima grèeve ne smije se ništa
stavljati u usta! Ako lijeènik nije odmah dostupan, osobu treba
nakon pruÞanja prve pomoæi otpremiti u bolnicu. Ako se primje-
njuje umjetno disanje, najprije treba provjeriti da unesreæeni u
ustima nema neko strano tijelo (zubnu protezu, ostatke hrane i sl.),
koje treba prije izvaditi!
SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
Upozorenja
Osobe koje rade/rukuju etil-butil-ketonom moraju poznavati nje-
gova osnovna svojstva i rizike kojima se izlaÞu ako se ne pridrÞa-
vaju propisa i uputa o zaštiti na radu s opasnim tvarima. Za upozo-
renje izraðuju se posebne ploèe, natpisi i kartice kojima se uka-
zuje na prirodu opasne tvari i daju upute o ponašanju u sluèaju
nezgode na radu i u izvanrednim situacijama.
Istu namjenu imaju i naljepnice za spremnike u kojima se drÞi
opasna tvar. Za obiljeÞavanje spremnika s etil-butil-ketonom pri-
kladna je naljepnica s ovim upozorenjima:
Ventilacija radnog prostora
U ogranièenom radnom prostoru gdje se radi/rukuje etil-butil-ke-
tonom, treba osigurati dobru mehanièku ventilaciju. Ventilacijski
sustav treba biti protueksplozivno zaštiæen i uzemljen; ne smije se
prikljuèiti na druge ventilacijske sustave, veæ kontaminirani zrak
treba ispuštati izravno u vanjsku atmosferu.
Tehnološke procese u kojima se etil-butil-keton podvrgava poviše-
noj temperaturi treba provoditi u zatvorenim sustavima, po mo-
guænosti u izoliranom prostoru.
Ako se ventilacijom i drugim zaštitnim mjerama ne moÞe postiæi
da koncentracija etil-butil-ketona u zraku bude manja od maksi-
malno dopustive, pri radu/boravku u takvoj atmosferi treba upo-
trebljavati prikladna osobna zaštitna sredstva, u prvom redu ure-
ðaj za zaštitu disanja.
U radnom prostoru gdje se stalno upotrebljava etil-butil-keton
treba u odreðenim vremenskim razmacima provjeravati èistoæu
zraka.
SIGURNI RADNI POSTUPCI
– U radnom prostoru treba drÞati samo onoliko etil-butil-ketona
koliko æe se utrošiti dotiènog dana.
– Dok nisu u upotrebi, spremnike s etil-butil-ketonom treba drÞa-
ti dobro zatvorenima.
– Spremnike treba drÞati podalje od izvora topline i od moguæih
izvora zapaljivanja (otvoreni plamen, ureðaj koji iskri i sl.).
– Odjeæu/obuæu kontaminiranu etil-butil-ketonom treba odmah
skinuti, osobito ako je od propusnog materijala i odloÞiti u herme-
tizirani kontejner; mjesta na tijelu poprskana tim otapalom treba
odmah i temeljito oprati vodom.
– U radnom prostoru ne smije se jesti, piti ni pušiti! Prilaz tom
prostoru treba obiljeÞiti prikladnim znakovima upozorenja.
– U blizini radnog prostora gdje se upotrebljava etil-butil-keton,
treba drÞati u pripremi opremu i sredstva za intervencije u izvan-
rednim situacijama (prolijevanje otapala, propuštanje spremnika,
poÞar i sl.) ukljuèujuæi i prikladna osobna zaštitna sredstva.
OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA
VAÝNO! Osobna zaštitna sredstva nisu zamjena za dobre uvjete
rada, propisno rukovanje opasnim tvarima i razumno ponašanje
na radnom mjestu. Preventivne tehnièko-tehnološke i higijenske
mjere djelotvornija su zaštita od štetnih tvari nego osobna zaštitna
sredstva, no pri obavljanju nekih poslova te u nekim situacijama
upotreba zaštitnih sredstava moÞe biti nuÞna.
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ETlL-BUTIL-KETON
PRVA POMOÆ U SLUÈAJU NEZGODE PRI RADU
Udisanje: osobu izvedite odmah na èisti zrak ili uklonite izvor
oneèišæenja zraka; ako je prestala disati, treba odmah primi-
jeniti umjetno disanje (npr. metodu “usta na usta”), a ako je
prestao rad srca, odmah primijeniti kardio-pulmonalnu reani-
maciju (struèna osoba!). U teÞem sluèaju osobu treba odmah
nakon pruÞanja prve pomoæi otpremiti u bolnicu.
Dodir s oèima: treba ih odmah ispirati blagim mlazom te-
kuæe vode, barem 15 minuta; èistim prstima treba rastvoriti
vjeðe i kruÞiti oèima, tako da voda dospije u sve dijelove oka.
Ako se u oèima nakon ispiranja pojavi crvenilo, treba zatraÞiti
savjet/pomoæ lijeènika oftalmologa.
Dodir s koÞom: mjesto dodira treba oprati sapunom i vo-
dom, bez trljanja. Kontaminirane dijelove odjeæe treba od-
mah skinuti i prije ponovne upotrebe dobro oprati.
Gutanje tekuæine: potrebna je hitna lijeènièka pomoæ! Oso-
ba treba odmah isplahnuti usta vodom a potom popiti 2–3
dol vode. Ne poticati na povraæanje! Ako osoba spontano po-
vrati, nakon povraæanja neka ponovo popije èašu vode.
ETIL-BUTIL-KETON
UPOZORENJE! ZAPALJIVA TEKUÆINA!
– Ne izlagati djelovanju topline.
– Ne udisati pare.
– Upotrebljavati u dobro ventiliranoj prostoriji.
PROUÈITE UPUTE O PRUÝANJU PRVE POMOÆI
I O PONAŠANJU U IZVANREDNIM SITUACIJAMA!
Zaštita dišnih organa
U atmosferi koja sadrÞi pribliÞno do 500 ppm etil-butil-ketona
moÞe se upotrebljavati respirator s kemijskim filtrom (kanisterom)
za apsorpciju organskih para a za koncentracije do 1.000 ppm isti
urereðaj ali s potpunom zaštitom lica. Za koncentracije do 2.500
ppm mogu se koristiti plinska maska s filtrom za apsorpciju or-
ganskih para (upotreba vremenski ogranièena) ili cijevna maska s
dovodom èistog zraka ili izolacijski aparat, oba ureðaja s potpu-
nom zaštitom lica. Za veæe i nepoznate koncentracije para pred-
laÞe se cijevna maska s dovodom èistog zraka pod pozitivnim tla-
kom.
Osobe koje su zbog prirode posla, odnosno uvjeta rada primorane
upotrebljavati ureðaje za zaštitu disanja moraju dobro poznavati
naèin upotrebe takvih ureðaja, naèin njihovog èišæenja, provjera-
vanja i odrÞavanja, u protivnom posljedice mogu biti vrlo teške.
Zaštita oèiju
Upotrebljavaju se kemijske zaštitne naoèale i plastièni štitnik za
lice; sluÞe za zaštitu od prskanja tekuæine. Takva zaštita nije po-
trebna ako se pri radu upotrebljava ureðaj za disanje s potpunom
zaštitom lica.
Zaštita tijela
Upotrebljavaju se zaštitni ogrtaè i/ili zaštitna odjeæa te rukavice od
otpornog materijala i gumene èizme. Kao materijali otporni pre-
ma etil-butil-ketonu navode se nitril-/butil-guma, polivinil-alko-
hol, klorirani polietilen i neki drugi. Otpornost tih materijala moÞe
biti razlièna i ovisi o uvjetima upotrebe, odnosno namjeni.
Zaštitna sredstva opæe namjene
To su tuševi koji daju obilan mlaz vode umjerene temperature i
tlaka i ispiralice za oèi; najprikladnije su ispiralice koje rade na
principu vodoskoka (fontane). Tuševe i ispiralice za oèi treba po-
staviti što bliÞe mjestima gdje se radi s tvarima štetnim za zdravlje.
USKLADIŠTENJE
Etil-butil-keton treba skladištiti u skladu s propisima o drÞanju za-
paljivih tekuæina. Skladišna prostorija treba da je suha, hladna,
zaštiæena od izravnog sunèevog svjetla i dobro ventilirana. Elek-
triène instalacije i rasvjetna tijela treba da su zaštiæeni od iskrenja.
Prostor u kojem se drÞe spremnici s etil-butil-ketonom mora biti
dovoljno daleko od radnih/boravišnih prostorija. Propisno ozna-
èene pune spremnike treba drÞati odvojeno od prikladno oznaèe-
nih praznih spremnika i povremeno provjeravati da su dobro
zaèepljeni i da nisu ošteæeni.
Preporuèuje se skladištiti ogranièenu kolièinu etil-butil-ketona. U
skladišnom prostoru ne smiju se drÞati/upotrebljavati izvori topli-
ne i zapaljivanja ni drÞati tvari s kojima bi otapalo moglo nepo-
Þeljno reagirati (jaki oksidansi); u tom prostoru ne smije se pušiti ni
paliti plamen.
Prilaz skladišnom prostoru treba obiljeÞiti odgovarajuæim znacima
upozorenja, a ulaz i rukovanje spremnicima dopustiti samo ovla-
štenim osobama.
U neposrednoj blizini skladišta u kojem se drÞi etil-butil-keton tre-
ba drÞati opremu i sredstva za intervencije u izvanrednim situaci-
jama (propuštanje spremnika, prolijevanje otapala, poÞar i sl.).
POSTUPCl U IZVANREDNIM SITUACIJAMA
Ako se u radnom prostoru prolije etil-butil-keton, predlaÞe se
postupiti na ovaj naèin:
(1) Sve osobe moraju odmah napustiti taj prostor, pazeæi da ne
doðu u dodir s prolivenom tekuæinom;
(2) O incidentnoj situaciji treba odmah obavijestiti osobu/sluÞbu
zaduÞenu za sprovoðenje zaštitnih mjera te vatrogasnu sluÞbu.
(3) U kontaminirani prostor smiju uæi samo osobe osposobljene
za djelovanje u incidentnim situacijama, opremljene potpunom
osobnom zaštitnom opremom što ukljuèuje i ureðaj za zaštitu di-
sanja. One moraju ukloniti/iskljuèiti potencijalne izvore zapalji-
vanja ukljuèujuæi i elektriènu struju, otvoriti prozore i vrata i
forsiranom ventilacijom provjetriti radnu prostoriju.
DETOKSIKACIJA I DEKONTAMINACIJA
Ako se u radnom prostoru prolije mala kolièina etil-butil-ketona,
moÞe se pokupiti debljim slojem upijajuæeg papira ili posipati
suhim pijeskom; materijal s adsorbiranom tekuæinom prenese se u
dobro ventiliranu smradnu komoru, pusti ispariti a potom se spali.
MoÞe se raditi i tako da se taj materijal spali na otvorenom, na ne-
kom prikladnom mjestu.
Ako se prolije veæa kolièina etil-butil-ketona, treba sprijeèiti izlije-
vanje tekuæine u kanalizaciju i u prostore na niÞoj razini. Širenje
tekuæine moÞe se sprijeèiti ograðivanjem vreæama ispunjenim
suhim pijeskom, suhom smrvljenom zemljom ili dijatomejskom
zemljom. Ako se radi o velikoj kolièini tekuæine, dio tekuæine
moÞe se pokupiti ureðajem koji funkcionira na istom principu kao
i ureðaj za prikupljanje prolivene Þive. Ostatak tekuæine posipa se
suhim pijeskom, materijal stavi u kutije od tvrdog kartona a ove u
kontejner s hermetiziranim poklopcem. Taj otpadni materijal uni-
šti se spaljivanjem u spalionici industrijskih otpadnih tvari ili se
preda poduzeæu ovlaštenom za zbrinjavanje otpadnih kemijskih
tvari.
Otpadni/neupotrebljivi etil-butil-keton u obliku tekuæine moÞe se
uništiti spaljivanjem; tekuæina se pomiješa s nekim lakše zapalji-
vim otapalom (npr. alkoholom) i spali uštrcavanjem u plamenu
komoru spalionice gorivih tekuæina.
Mjesto prolijevanja etil-butil-ketona u radnom prostoru treba, na-
kon što se tekuæina ukloni, oprati sapunastom i obiènom vodom.
ODREÐIVANJE ETIL-BUTIL-KETONA U ZRAKU
Koncentracija etil-butil-ketona u zraku moÞe se odrediti metodom
plinske kromatografije: odreðeni volumen zraka siše se kroz cjev-
èicu s aktivnim ugljenom, adsorbirani keton se desorbira ugljiko-
vim disulfidom i u ekvivalentnom dijelu eluata odredi plinskom
kromatografijom pomoæu detektora FID (NIOSH Manual of Ana-
lytical Methods, 2nd Ed, DHEW Publication No. 77-157A (1977).
Prisutnost etil-butil-ketona u zraku moÞe se otkriti indikatorskom
cjevèicom, npr. firme Dräger (cjevèica “Acetone 100/b”). Reakcija
nije specifièna, s cjevèicom reagiraju i drugi ketoni (iako razliènom
osjetljivošæu) kao i neki aldehidi.
Odreðivanje etil-butil-ketona u atmosferi radnog prostora naj-
bolje je povjeriti nekom od specijaliziranih analitièkih laboratorija
koji raspolaÞu potrebnom opremom i iskustvom, kako u pogledu
izbora analitièke metode tako i interpretacije rezultata mjerenja.
Analitièki laboratoriji, odnosno institucije koji se u Zagrebu bave
odreðivanjem štetnih tvari u zraku i rješavanjem problema u vezi
sa zaštitom na radu i zaštitom okoliša su npr. ANT – Laboratorij za
analitiku i toksikologiju, Institut za medicinska istraÞivanja i medi-
cinu rada, Institut za sigurnost, Zavod za ispitivanje kvalitete, Za-
vod za istraÞivanje i razvoj sigurnosti i dr.
ZAŠTITA OKOLIŠA
Otpadni etil-butil-keton i materijal koji sadrÞi to otapalo ne smije
se izbacivati u kanalizaciju i u vodotoke. Nema podataka ni kriteri-
ja o dopustivoj koncentraciji etil-butil-ketona u vodi. Mala kolièina
otpadnog materijala koji sadrÞi etil-butil-keton moÞe se uništiti
spaljivanjem na otvorenom, na prikladnom mjestu (v. “Detoksika-
cija i dekontaminacija”).
PRIJEVOZ
Etil-butil-keton se obiljeÞava i prevozi kao tvar klase 3 (zapaljive
tekuæine).
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U meðunarodnom cestovnom prijevozu etil-butil-keton se prevo-
zi na naèin i pod uvjetima navedenim u Europskom sporazumu o
prijevozu opasne robe u cestovnom prometu (ADR).
U meðunarodnom prijevozu Þeljeznicom etil-butil-keton se pre-
vozi na naèin i pod uvjetima navedenim u Meðunarodnoj kon-
venciji o prijevozu robe Þeljeznicama (CIM) – Pravilnik o prijevozu
opasne robe Þeljeznicama (RID).
Havarija prilikom prijevoza
Ako prilikom cestovnog prijevoza etil-butil-ketona doðe do pro-
puštanja spremnika, odnosno prolijevanja otapala, zaustavite vo-
zilo što prije, po moguænosti podalje od javnih putova i odmah
iskljuèite motor! Osigurajte dovoljno veliku zaštitnu zonu, bloki-
rajte prilazne putove i sprijeèite prilaz nepozvanim osobama. O
havariji odmah obavijestite najbliÞe institucije sigurnosti (policija,
vatrogasci) kao i pošiljatelja pošiljke. Unutar zaštitne zone ne puši-
te i ne palite plamen.
Ako propušta spremnik, treba pokušati privremeno zaèepiti mje-
sto propuštanja pri èemu se ne smije koristiti alat koji iskri. Ako do
prolijevanja otapala doðe na tvrdoj podlozi (asfalt, beton), treba
sprijeèiti širenje tekuæine u okoliš (ograðivanje vreæama ispunjeni-
ma zemljom, kopanje jarka i sl.). Prolivenu tekuæinu treba posipati
suhom smrvljenom zemljom ili suhim pijeskom, materijal s adsor-
biranom tekuæinom pokupiti i staviti u oznaèeni kontejner s her-
metiziranim poklopcem. Taj materijal najbolje je predati poduze-
æu ovlaštenom za zbrinjavanje otpadnih kemijskih tvari.
Ako se havarija dogodi u neposrednoj blizini ili unutar naselja, tre-
ba postupiti na slièan naèin, a okolno stanovništvo upozoriti na
moguænost kontaminacija nadzemnih/podzemnih voda.
– • –
Ovaj prikaz o etil-butil-ketonu izraðen je
u suradnji s inÞ. Z. Habušom.
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